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Séptimo Gran Concurso Nacional Hípico 
L EJD N 
Organizado por la Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento 
En d Campeo d e l P a r c p u e 
PROGRAMA para hoy miércoles, 22 Junio de 1955 - A ias cuatro y media de ia tarde 
N A C I O N A L PRUEBA ESPECIAL 
Exclusiva para caballos nacidos y criados en España 
Altura máxima: 1,30 metros 
PREMIOS: 6.350 pesetas y una Copa donada por el 
Excmo. Sr. General Jefe de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta 
1. ° 1.500 pesetas y la Copa 
2. ° 1.000 ' » 
3. ° 850 > 
^ 500 > 
5. ° 400 » 
6. ° al 12.° 300 » 
Para caballos sin hancicap 
P R E M I O S : 7 . 3 0 0 p e s e t a s 
1. ° 1.100 pesetas. 
2. * 1.000 > 
3. ° 850 » 
4. ° 800 » 
5. ° . . ' 650 
6. ° 500 
7. ° al 14.° 300 > 
PRECiOS DE LAS LOCALIDADES 
P R E F E R E N C I A G E N E R A L 
Paseo 10 pesetas. Paseo 4 pesetas. 
Preferencia y Asiento de Tribuna. . . 15 
Asiento de silla 3 > 
m 
Precio del Programa: 0,70 Pesetas 
NO SE PRIVE DE ACUDIR A LAS 
FIESTAS DE SOCIEDAD 
Tenemos para Vd. el smoking perfecto 
a su medida, en magnífico granito de 
lana de Australia 
Paloma, 2 
Leg ión Cóndor , 2 
O r d e ñ o II, 11 
Rúa, 45 
IMPRENTA CASAOS LEÓN 
P R U E B A N A C I O N A L 
E X C L U S I V A PARA C A B A L L O S N A C I D O S Y C R I A D O S E N E S P A Ñ A 
ALTURA M A X I M A : 1,30 METROS 
P r e m i o s : 6 . 3 5 0 p e s e t a s y C o p a d o n a d a por el E x c m o . S r . G e n e r a l J e f e de lo s 
S e r v i c i o s de C r í a C a b a l l a r y R e m o n t a . 
APUESTAS 
Color 
de 
sefie 
< 
(0 
O 
oc 
u o a ui > 
z < a < 
z 
Núm. 
de' 
serie 
6 
7 
8 
9 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
Número 
Brazalete 
ganador 
Me 
prueba 
C A B A L L O S J I N E T E S 
Sin apuestas 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
25 
11 
Inicuo 
Camarero . 
Ixión 
Lesera 
Cassanovs. 
Sacarina... 
Día 
Cano 
Queratolis. 
Cte. Nieto 
Alf. Abellán 
Cap. Orbe 
Tte. Bermuchz de Castro. 
Tte. Sidi Kissen 
Alf. Mateo 
Cap. Palmero. 
Cap. Lobo. 
Cte. Urbano . . . . 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
30 
31 
32 
36 
2 
3 
6 
7 
8 
Dogal 
Diwo 
Tabaleo 
Monte Oria. 
Qlbaibin . . . . 
Satírico. . . . 
Sabalero . . . 
Incestuoso.. 
Cucumatz,.. 
Tte. Merlo 
Cte. Vázquez de Prada. 
Cte. Nieto 
Tte. Heredia 
Cap. Lobo 
Tte. Cor, Domínguez.. 
Tte. Iflíguez 
Tte. Cuerda 
Tte. Heredia.... . . . . 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
28 
12 
13 
14 
15 
37 
38 
39 
40 
Sabatismo. 
Maniobra-
Labial 
Javanés . . . 
Dupín 
Cte. Urbano 
Cap. Doce 
Tte. Rodríguez Valledor. 
Tte. Merlo 
Cte. Vázquez de Prada . . 
Handlcap 1,10 na. 
Fliche . . . 
Libra . . . . 
Galillo... 
Iteroideo. 
Tte. Eguino. 
Cap. Rivas . 
Cap. Doce. 
Cap. Valdés 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
48 
43 
45 
47 
35 
41 
51 
55 
58 
Guapetona 
Idacio 
Dinamita. . 
Facoto . . . . 
Nogal 
Furriel . . . . 
Cap. Orbe 
Tte. Cor. Domínguez. . . . 
Tte. Sidi Kassén 
Tte. Eguino 
Cte. Domínguez Manjón. 
Tte. Cor. Carretero 
Handlcap 1,20 m. 
I Jabalí | Cap. Valdés 
Handlcap 1,30 na. 
Puntos Tiempo Premio 
Helsinki I Cor. Cabanas. 
Curibay Cap. Orbe. . . . 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
P R U E B A E S P E C I A L 
R A R A C A B A L L O S SI<M H AIM D t C A R 
PREMIOS: 7.300 PESETAS 
APUESTAS 
Color 
de 
serie 
O o < a. 
O 
a o O 
N 
< 
J^üm 
de 
serie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Número 
Brazalete 
y 
ganador 
de 
prueba 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
C A B A L L O S 
Areta 
Sabalero... 
Incestuoso. 
Cucumatz . 
Ahora/ 
Querátolis. 
Maniobra.. 
Labial 
J a v a n é s — 
Dupin 
J I N E T E S 
Tte. Ramos Alcázar 
Tte. Iñíguez 
Tte. Cuerda 
Tte. Heredia 
Ttg. Cavanillas 
Cte. Urbano 
Cap. Doce 
Tte, Rodríguez Valledor. 
Tte. Merlo • • 
Cte. Vázquez Prada 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
Inicuo 
Camarero.. 
Ixión 
Lexera . . . . 
Ciissanova. 
Sacarina . . 
Allende 
Día 
Cano 
Algaba 
Cte. Nieto 
A f. Abellán 
Cap Orbe 
Tte Bermúdez de Castro. 
Tte. Sidi Kassen 
Alf, Mateo 
Tte, Guillén 
Cap. Palmero... 
Cap. Lobo • • 
Tte. Heredia 
Puntos 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
28 
30 
31 
32 
33 
1 
2 
3 
4 
Sabatismo . . 
Dogal 
Divo 
Tabaleo 
Monte Oria. 
Casas 
QibaHbin 
Satírico 
Castellana 
Cmte. Urbano 
Tte. Merlo 
Cte. Vázquez de Prada , 
Cte. Nieto 
Tte. Heredia 
Cap. Palmero 
Cap Lobo 
Tte. Cor. Damínguez... 
Tte. Cor. C|rretero — 
Tiempo Premio 
Mañana jueves, día 23, a las 4,30 se correrán las pruebas 
C o p » a O v d o n 
PARA CABALLOS QUE NO TOMEN PARTE EN LA COPA LEÓN 
PARA CABALLOS QUE NO HAYAN TOMADO PARTE EN LA DE ORDOÑO I I 
A P U E S T A S M U T U A S 
A efectos de las apuestes, se dividen los caballos inscritos para cada prueba en grupos de cinco a diez caballos, que se 
denominan series, tomando cada Serie el nombre de un color, que será el mismo que tengan los boletos correspondientes 
a esa Serie. 
Dentro de cada Serie, los caballos irán numerados correlativamente a partir del 1; numeración que figurará en el progra-
ma diario, con independencia del número de orden atribuido a cada caballo para todo el Concurso y que figurará, igualmente, 
en el programa diario. 
Puede apostarse al ganador de cada Serie, que será el caballo mejor clasificado de los que la componer; pudiendo, natu-
ralmente, aposten e irdependientemente a más ce un caballo. En CESO de empate dentro de una Serie, las apuestas se reparti-
rán en partes proporcionales a los boletos jtgados por cada uno de los caballos empatados. 
E l hecho de que un caballo inscrito en una prueba no pueda, por circunstancias voluntarias o involuntarias, tomar parte ei» 
ella, deberá ser puesto en conocimiento del Jurtdo por lo menos una hora antes del ccmierzo de la prueba para que sean reti-
rados de las taquillas los toletes correspondientes. Si en ese memento se hutiesen despachado y a algunos boletos para aquel 
caballo, serán reintegrados. 
Todo caballo inscrito en una prueba que llegue a salir a la pista y estar bajo la dependencia del Jurado, aunque no llegase 
a tomar salida, se considerará, a los efectos de las ^puestas, como recorrido efectuado. 
Las apuestas para cada Serie se considerarán cerradas en el memento en que el ptimer caballo de la misma salga a la pista. 
Podrá apostarse igualmente, y con independencia de IES apuestas de Serie, al gantdor total de la prueba. Para esta» 
apuestas se reservan tequillas especiales y se consideratá cerrada pera cada ciiballo en el momento en que éste sa ga a la pista. 
Del total de lo jugado en cada Serie, o para ganador de prueba, se reservará para gastos el 20 por 100, distribuyéndose el 
80 por 100 réstente entre los jugadores que hayan apostado al caballo que resultó ganndor de la Serie o ganador de prueba. 
Las apuestas seián por boletos de cinco pesetas o de dos. En ningún caso recibirá el ganador cantidad menor que la 
apostada. 
Las cantidades ganadas sólo se pegarán a la presentación de los boletos correspondientes. Los boletos deteriorados en 
forma que deje de peicibirte uno eóio de los signos con que están marcados, no serán pagados. 
E l pago de los boletos ganadores se verificará B partir del memento en que el Jurado anuncie el caballo que heya resultado 
ganador de la Serie o de la prueba, y esto podrá hacerse hasta media hora después de terminada la última prueba del dia en las 
taquillas de la pista y durante las cuarenta y ocho horas siguientes en el Excmo. Ayuntamiento. 
I N D I C A C I O N E S PARA A P R E C I A R L O S R E C O R R I O O S 
La faltas se computan en puntos en las prueba ordinarias. En estas pruebas se emplea el Baremo siguiente: 
Primera desobediencia 3 puntos. 
Segunda desobediencia 6 puntos 
Tercera desoBediencia • . Eliminación 
Las desobediencias se suman no solamente las del mismo obstáculo, sino todas las del conjunto del recorrido. 
Obstáculo derribado o agua en la ria • 4 puntos. 
Caída 8 puntos. 
Salto de un obstáculo fuera del orden indicado, salto de un obstáculo que no forme parte del recorrido o error 
del recorrido no rectificado antes de saltar otro Eliminación 
Franquear un obstáculo derribado sin esperar su restablecimiento o sin esperar la señal de campana Eliminación 
Salirse de la pista durante el recorrido Eliminación 
Rebasar el tiempo limite fijado para el recorrido Eliminación 
Rebasar el tiempo concedido para el recorrido, se penaliza con un cuarto de punto por cada segundo de más comenzado. 
Clasificación según el Baremo precedente: St hace por el t tímero de punte s de las faltas cometidas y del exceso del tiempo 
E s decir, que irá primero el caballo que menos puntos tuviera y asi sucesivamente. En caso de htber más de un ctballo sin 
faltas o con el mismo número de ellas, se clasificarán por el meror tiempo invenido en el recorrido.. 
En les pruebes de recorrido de «caze», las ftltas de obstáculo derribado o tgua en la ría, se computan en tiempo. 
Las dos primeras desebediercias y las caidas, quedan penalizadas eutemátier mente per el tiempo que se pierda en ellas. 
La tercera desobediencia en un obstáculo o en conjunto de recorrido. Eliminación 
Salto de un obstáculo fuera del orden indicado, salto de un obstáculo que no forme parte del recorrido o error 
del recorrido no rectificado antes de sallar otro # . . . Eliminación 
Franquear un obstáculo derribado sin esperar su restablecimiento o sin esperar la seflal de la campana Eliminación 
Salirse de la pista durante el recorrido o rebasar el tiempo límite Eliminación 
La clasificación se hará por el menor tiempo invertido aumentando si ha lugar en el que sumen las faltes. 
En los «recorridos a la americana», el recorrido se termina en la primera falta cometida de cualquier clase que ésta sea js 
se hace la ciasificeción por el mayor número de obsláculcs frerqueedos. En teda clase de pruebas, si hubiera ctbellos empata-
dos en faltas y tiempo para el primer puesto, se verificará un desempate. 
Un obstáculo se considera derribtdo cuando cae, pero no si se despieza sin cier. Si el obstáculo se Ccmpcre de vario» 
e 'emento» situados en uri mismo plato vertical, sólo es falla el derribo del elemento superior. 
Se considera desobediencia: el rehuse, el despiste, la defensa y el error de recorrido rectificedo. 
E i p róx imo mes se sortea este magnífico automó-
v i l , cuyas carac ter ís t icas son: Mí»rcha a t rás , cua-
l ' o ruedas, motor delantero cuatro tiempos, trac' 
c ' ó a Cardan, arranque automático interior, sus-
pensión por ballestas, capota y puertas 
desmontables. 
1 or cada 50 pesetas de compra en cualquiera de 
t uestros establecimientos, le entregaremos un 
i alelo para el sorteo de este magnífico automóvil. 
m 
